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Network teaching is along with the development of the network and application, 
which is with the help of a network of face-to-face teaching and learning activities 
between teachers and students. Rooted in traditional teaching, network teaching and 
different from traditional teaching. Its biggest feature is the center of teaching from 
the teacher really is transferred to the main body of learning, students. The 
development of network teaching to the teaching of computerized, networked, formed 
its own teaching mode and characteristics of the systematic and perfect development. 
Network teaching technology, relying on the network technology and related 
multimedia, interactive information technology, but also form their own system and 
the implementation technology. This paper puts forward building a teaching 
demonstration, answering discussion, teaching evaluation and so on function 
integration of online teaching system, and detailed analysis and discussion on the 
implementation of each part, to the network teaching has certain reference 
significance.  
This article introduces whole main design of system, and explains the design 
elements and design methods. And to the overall plan for the system are introduced; 
Sums up the whole system function and operation process, and then from the interface 
design, module design and data in detail three aspects that the concrete 
implementation of the system; Finally introduced system Settings and teaching 
evaluation the implementation effect of the two module and core technical difficulties.  
This system mainly is to use the.net. This article first general overview of the 
concept of network teaching, the status quo, as well as the practical significance, and 
then from the network technology, the realization of this system are introduced. And 
asp.net, c #.net framework technology. The body part of the main function of this 
system are discussed in detail, the overall design and concrete implementation. The 
conclusion part mainly put forward in the realization of the system and the problems 
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本章将对系统所涉及的 ASP.NET 技术、三层架构以及 SQL Server 2005 技术
进行简要说明。 
2.1 ASP.NET 三层结构 
ASP.NET 来自微软公司，基于.NET FrameWork 存在，其主要工作是将普通
的网页脚本转换为 Internet 服务器可执行的脚本的技术。它可以在 Web 上新建，
















许。数据的调用由 ADO.NET 掌控，如存储操作结果、查询检索记录等[3]。 




























图 2-1 ASP.NET 架构图 
 
2.2 SQL Server 2005 
Microsoft SQL Server 2005 数据库使用非常广泛，功能范围全面，其是面向
关系的数据库，可对数据进行分布式管理，能更加安全可靠地存储结构化数据。 
Microsoft SQL Server 2005 可实现数据分析、报表生产、数据集成和信息通
知等功能，是给组织单位提供商业智能(BI)解决方案的重要工具之一，利用
Scorecard、Dashboard、Web services、mobile devise 等更好地拓展数据业务。 
SQL Server 2005 能充分结合 Microsoft Visual Studio、Microsoft Office System
来得到试用，拓展功能。另外，还能与 Business Intelligence Development Studio
相关联，为企业提供更加创新有效的 BI 解决方案，使企业达到最大化受益。 
2.3 本章小结 
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